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   Between October 1975 and December 1994, 131 renal transplants were performed in our hospital. 
Eight of these patients had 9 cerebrovascular diseases, which were 2 cerebral hemorrhages, 5 
cerebral infarctions, 2 subarachnoid hemorrhages. Five of the 8 patients whose graft functions 
were bad died. We studied the relationship of the incidence of these complications to some factors 
as follows; 1) blood pressure, 2) hypercholestemia, 3) duration of hemodialysis, and 4) graft 
function. The cerebrovascular diseases after renal transplantation were related to the hypertension 
after renal transplantation and no correlation with the other factors could be found. Therefore, 
we think that the control of the hypertension after renal transplantation is the most important for 
the cerebrovascular diseases and the patient's prognosis. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 585-588, 1995) 












































































































男性6名,女 性2名 で,死体腎移植4例,生 体腎移植
4例であった,
2)脳 血管障害の内訳(Table1)
8例にのぺ9例 の脳血管障害が生 じたが,そ の内訳
は,脳出血が2例(左 被殻1例,右 前頭葉1例),脳
梗塞が5例(右 前頭葉2例,右 中大脳動脈領域1例,













であ り,うち1例(症 例4)は 狭心症 の合併を認め
































難 である5・6).しか ,現在の免疫抑制 の中心 となつ
ているCyAに ついては高血圧,高脂血症を副作用に
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なお,本 論 文の要 蟹は,第27圓日本腎移植臨床研究会にお
いて発表 した.
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